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СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМТСВ
АНОТАЦІЯ. Визначено вплив страхування на інвестиційну діяльність
аграрних підприємств. Досліджено стан страхування в аграрному се-
кторі України та виокремлено його проблемні аспекти. Запропонова-
но заходи, що можуть активізувати страхування, як інструмент інвес-
тиційної діяльності аграрних підприємств.
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АННОТАЦИЯ. Определено влияние страхования на инвестиционную
деятельность аграрных предприятий. Исследовано состояние стра-
хования в аграрном секторе Украины и выделено его проблемные
аспекты. Предложено мероприятия, которые могут активизировать
страхование, как инструмент инвестиционной деятельности аграр-
ных предроиятий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страхование, аграрные предприятия, инвести-
ции, инвестиционная деятельность.
ANNOTATION. Influence of insurance on an investment activity of
agrarian enterprises is inentified. The state of insurance in the agrarian
sector of Ukraine and its problem aspects are distinguished. Measures,
that can activate of insurance, as instrument of investment activity of
agrarian enterprises, are offered.
KEYWORDS: insurance, agrarian enterprises, investments, investment
fctinity.
Постановка проблеми. Страхування в системі інструментів
інвестиційної діяльності аграрних підприємств — це дієвий ме-
ханізм управління усіма сільськогосподарськими ризиками, який
забезпечує інтереси всіх учасників інвестиційного процесу — аг-
рарних підприємств, банківських установ, виробників засобів ви-
робництва, лізингових компаній, посередників, зокрема страхо-
вих компаній, і держави. На жаль, на сьогоднішній день
страхування у сільському господарстві України ще не відіграє
належної йому ролі, на шляху покращення господарської діяль-
ності підприємств, і, особливо, як інструмент їх інвестиційної ді-
яльності. Враховуючи те, що інвестування діяльності аграрних
підприємств є ключевою умовою їх розвитку, дослідження мож-
ливостей використання страхування як інструменту інвестиційної
діяльності в сільському господарстві є надзвичайно актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням
проблеми залучення та подальшого накопичення інвестицій, особ-
ливо в аграрній сфері економіки України, а також подоланню її
кризового стану займається чимало відомих учених-економістів,
зокрема: Де’мяненко М.Я., Саблук П.Т., Шпичак О.М., Ма-
лік М.Й., Кісіль М.І., Непочатенко О.О., Підлісецький Г.М. та
інші. Проблемним питанням використання страхування, як ін-
струменту інвестиційної діяльності аграрних підприємств, при-
святили свої роботи Де’мяненко М.Я., Кісіль М.І., Носенко М.С.,
Півторак С.І., Волосович С.В.
Постановка завдання. Хоча проблемним питанням викорис-
тання страхування, як інструменту інвестиційної діяльності агра-
рних підприємств, і присвячені окремі роботи вітчизняних еко-
номістів, однак існує потреба в подальших дослідженнях цієї
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актуальної теми. В даній статті ставиться завдання проаналізува-
ти стан страхування в діяльності аграрних підприємств і досліди-
ти напрями посилення його впливу на залучення інвестицій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основною метою
страхового захисту аграрних підприємств є часткова чи повна
компенсація йому втрат через негативний вплив природних та
економічних ризиків. В Україні на зміни в доходах сільськогос-
подарських товаровиробників впливають системні ризики, такі як
непередбачуваність природних умов, коливання обсягів урожаю,
зміна заходів державної політики щодо регулювання аграрних
ринків, коливання цін на сільськогосподарську продукцію. У пе-
вні роки ці ризики зумовлюють отримання аграрними підприємс-
твами збитків, які роблять неможливим продовження діяльності
для окремих із них. За таких умов уряд змушений надавати не-
відкладну допомогу потерпілим сільськогосподарським виробни-
кам, витрачаючи значні кошти з резервного фонду Кабінету Мі-
ністрів України і з Державного бюджету. Подібна ситуація
створює високий рівень невизначеності аграрного бізнесу, особ-
ливо це стосується інвестиційної діяльності, зокрема, підвищує
вартість кредитів, без яких аграрне виробництво неможливе, і
збільшує частку неповернених кредитів.
Тому, страхування в системі інструментів інвестиційної дія-
льності аграрних підприємств — це дієвий механізм управління
усіма сільськогосподарськими ризиками, який забезпечує інтере-
си всіх учасників інвестиційного процесу — аграрних підпри-
ємств, банківських установ, виробників засобів виробництва, лі-
зингових компаній, посередників, зокрема страхових компаній, і
держави. Сільськогосподарським виробникам страхування гаран-
тує надходження грошових коштів, захищаючи їх не лише від
втрати врожаю внаслідок стихійних лих, а й від зниження цін, як
наслідку економічного ризику, а банкам, постачальникам засобів
виробництва і лізинговим компаніям — повернення кредитів та
об’єктів лізингу. Вигоди держави теж очевидні — за програмою
страхування уряд фінансує лише їх частину суми сирахової суми,
адже ризики розподіляються між урядом, виробниками і страхо-
вими компаніями.
Таким чином, страхування сільськогосподарського виробниц-
тва може сформувати мінімальний захист товаровиробника в
умовах ризику і невизначеності в обмін на фіксовану суму —
страхові платежі. Тому страхування для аграрних підприємств є
основним методом компенсації збитків. Проте страхування ком-
пенсує можливі збитки (повністю або частково) у грошовій фор-
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мі, але не відшкодовує втрачені товарно-матеріальні цінності,
тобто не може повністю усунути порушення технологічного про-
цесу відтворення.
У таблиці 1 показано результати діяльнльності страхових
компаній у сфері аграрного страхування (осінь—зима 2011—
2012 рр.), а на рис. 1 зображено схему функціонування страху-
вання як інструменту інвестиційної діяльності аграрного підпри-
ємства. Таблиця 1
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ










































































Аска 90 31190 20127,86 2551,83 1022,02 27 3,24
Брокбізнес 5 2 778 8 574,31 512,47 2047,62 2 2,80
ИНГО Україна 108 72 170 146865,46 673,88 10110,58 28 3,17
Оранта 85 24 018 33 842, 60 218,0 7 8 077,60 40 5,16
Оранта-Січ 7 2 092 2004,8 50,12 0,00 0 1,80
Провідна 37 12 307 16 713, 78 137,50 631,61 7 3,49
ТАС 71 10 245 25 224, 31 131,42 1 033,49 7 1,46
УАСК 158 21 002 118169,75 16627,14 8 745,60 63 4,91
Универсальна 3 1 025 2 624, 66 216,94 0,00 0 5,12
UNIQA 29 18 446 20 630,53 811,64 734,60 13 1,90
PZU УКРАЇНА 18 7 996 10 063,63 479,75 1 384,01 8 1,24
Всього 611 203 69 404841,69 32857,86 33787.14 195 3,19
Джерело: за даними Міжнародної фінансової корпорації
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9e681d004e990147b4e3f41dc0e8434d/2012AgInsuranc
eMarket.pdf?MOD=AJPERES
Сільськогосподарським виробникам страхування гарантує
надходження грошових коштів, захищаючи їх не лише від втрати
врожаю внаслідок стихійних лих, а й від зниження цін, як наслід-
ку економічного ризику, а банкам, постачальникам засобів виро-
бництва і лізинговим компаніям — повернення кредитів та об’єк-
тів лізингу. Вигоди держави теж очевидні — за програмою стра-
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хування уряд фінансує лише їх частину суми сирахової суми,
адже ризики розподіляються між урядом, виробниками і страхо-
вими компаніями. Варто зазначити, що використання фючерсних
ринків також є важливим елементом страхування цінових ризи-
ків. Фючерсні ринки допомогають знизити цінові ризики в корот-
костроковому періоді та підвищують прозорість ціноутворення
на аграрну продукцію. У свою чергу це сприяє зростанню цінової
стабільності, що є одним з наййважливіших елементів успішного
ведення сільського господарства. Інструментом тут виступають
ф’ючерсні та опціонні контроакти, завдяки яким забезпечується




















Страхування  відповідальності за
забруднення навколишнього середовища
Рис. 1. Схема функціонування страхування
як інструменту інвестиційної діяльності аграрного підприємства
Джерело: власна презентація
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Можна виділити кілька основних проблем, що існують на ри-
нку страхування аграрних підприємств:
1. З одного боку, страхові компанії не задоволені існуючим рі-
внем страхових тарифів, а з іншого боку, для аграрних підпри-
ємств ці тарифи є зависокими. Сільськогосподарські виробники
ще не отримують достатніх прибутків і не мають достатніх обся-
гів оборотних коштів, щоб таке страхування не відображалося
негативно на їх фінансовому стані.
2. Використання окремими страховими компаніями демпінго-
вої політики щодо тарифів, що спричиняє недобросовісну конку-
ренцію серед страхових організацій і загрозу невиконання цими
компаніями взятих на себе зобов’язань з виплати страхових сум.
3. Відмова окремими страховими компаніями виконувати умови
договору, зокрема, виплачувати страхові суми, що належить випла-
ти аграрним підприємствам і покривати їх власними активами .
4. Формальне ставлення до страхування об’єкту застави.
Страхування врожаю сільськогосподарських культур здійснюєть-
ся сьогодні, головним чином, у формі страхування застави з ме-
тою отримання кредиту.
5. Здійснення страхування сільськогосподарських ризиків в
обов’язковій формі не відповідає нормам класичного страхування.
6. Відсутність належної інформації у потенційного страхува-
льника. Значна частина аграрних підприємств не довіряє страхо-
вим компаніям, вважаючи, що у разі настання страхового випад-
ку їх шанси отримати відшкодування є незначними.
7. Існують проблеми з перестрахуванням врожаю, що пов’я-
зано з високим рівнем ризиків перестрахування. У більшості ви-
падків перестрахування втрати врожаю в Україні неможливе.
Однак, не зважаючи на всі існуючі проблеми аграрного стра-
хування протягом останніх років спостерігається позитивна тен-
денція розширення страхування діяльності аграрних підприємств
страховими компаніями. Аграрні підприємства все активніше за-
стосовують страхування як інструмент інвестиційної діяльності.
За умови створенням державою необхідного законодавчого поля
для агарного страхування, воно набуватиме все більшого поши-
рення за аналогією з практикою країн з розвинутою економікою.
Так, з 1 липня 2012 року набув чинності Закон України «Про
особливості страхування сільськогосподарської продукції з дер-
жавною підтримкою» базовими положеннями якого є:
— субсидування добровільного страхування тільки стандарт-
ними страховими продуктами та за стандартними правилами
страхування;
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— запроваджується для страхових компаній ліцензування на
«добровільне страхування сільськогосподарської продукції»;
— страхування є обов’язковим для тих аграрних підприємств,
які користуються програмами державної підтримки;
— процедура субсидування страхових платежів передбачає,
що аграрне підприємство сплачує 100 % страхової премії, части-
ну якої держава йому компенсує.
Важливою складовою розвитку ринку аграрного страхування
в Україні є створення солідарної відповідальності (співстраху-
вання) для страхових компаній. Тому перспектива розвитку про-
позиції страхових послуг може бути пов’язана лише з об’єднан-
ням страховиків у пул, який би пропонував стандартні страхові
продукти і методологію оцінки збитку. На сьогодні в Україні іс-
нують два страхових пули, що можуть претендувати на цю роль.
Крім цього слід зазначити необхідність розвитку страхових
послуг для малих форм аграрного підприємництва — фермерсь-
ких господарств і особистих селянських господарств. Тут розви-
ток повноцінної системи аграрного страхування не можливий без
розбудови сільськогосподарської кооперації, створення профе-
сійних і міжпрофесійних об’єднань підприємців АПК.
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